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Toarriveattheconstitutionofanethicsofsexualdifference,wemustat
leastreturntowhatisforDescartesthefirstpassion:wonderThis
passionhasnooppositeorcontradictionandexistsalwaysasthoughfor
thefirsttime.Thusmanandwoman,womanandmanarealways
meetingasthoughforthefirsttimebecausetheycannotbesubstituted
foroneanother.Iwillneverbeinaman'splace,neverwillamanbein
mine.Whateveridentificationsarepossible,onewillneverexactly
occupytheplaceoftheother-theyareirreducibleonetotheother.
LuceIrigaray,AnEthicsofSexualDifference
WhenIheartheJapanesenationalanthem,tearswellupinmyeyes.Itis
atimeofnationalunity.Itisamomentwhenthehistoryofapeople
crystalises[sic]itselfinasinglemoment.Withatempothatspeaksof
sadnessandsuffering,IfeellikeIamofferingupamomentofsilent
prayerwhenIheartheJapaneseanthem.Asthetuneplays,Ithinkof,
andprayfor,alloftheancestorsofthiscountry.Ibecomeamemberof
thisfamily,amemberoftheJapanesefamily.
PhilippeTroussier,Passion
TowardsanEthicsofTransnationalIntimacies
InthequoteaboveerstwhilecoachofJapan'snationalworldcup
footballteamPhilippeTroussierclaimsmembershipinanationalfamily
thatoftenrejectedhim,eitherbecausehisteamslost,hedidn'tspeak
Japanese,orhewasoverbearingwithhisplayers.ThegovernorofTokyo
evencalledhima"second-ratebully"whosetreatmentofJapaneseplayers
exhibitedtheworsttraitsofwhitepeople(French2002).Afterdescribing
howhewasmovedtotearsbytheKimigayo,Troussiergoesoninhis
memoirtoclaimthathehasthesameemotionalreactionwhenhehearsthe
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nationalanthemsofFrance,SouthAfrica,Morocco,andBurkinaFaso,all
placeshehaslivedandcoached(Troussier2001,88).Troussier's
promiscuousnationalismisbothself-servingandunstable,movingadroitly
fromorientalizingdescriptionsofinscrutableJapaneseotherstohis
self-identificationwiththe"Japanesefamily."However,itisthroughthese
rhetoricalswitchesthatsuchromanceswithdifferencework,discovering
anddefiningdifferencesinordertotranscendthemorachieveidentification
withthem.Suchambiguousandtactical"flirtationswiththeforeign"
(Kelsky1996),areacentralfeatureoftwenty-firstcenturysociallife,
particularlyinthe"international"regionsofglobalcitiessuchasTokyo.
Asacontributiontoaconferencedevotedto``observingJapan丘om
within"(implicitlyfromthepointofviewofforeignacademicsworkingin
Japan),thispaperdwellsontheincreasinglyfluidboundariesimpliedin
theseterms.ItdescribesinteractionsamongforeignersandJapaneseduring
the2002FootballWorldCupinTokyo,interactionsinwhichsomeofthe
"locals"areactuallyforeigners
.Thepaperalsodescribesmyinteractions
withJapaneseaidworkers,observationsfromwithinaJapanesegroupbut
takingplaceintheUzbekcapitalofTashkent.Theessayfocuseson
intimacybetweentheforeignandtheJapanese,intimacythatplaysupon
butdoesnoterasetheboundariesofnationalandsexualdifference.
Thisprojectisaboutflirtationwithdifferences,flirtationsand
passionsthataresometimesfraternal,sometimesculinary,butoften
ambiguouslysexual,becauseofthenatureofthesitesIamdescribing,
namelynightclubsinTokyoandTashkent.In"globalcities"suchasTokyo,
buteveninprovincialcitiessuchasTashkent,transnationalflowsofpeople,
imagesandideasposeoppo血nitiesfbrtransnationalintimacies.When
thesesexualdifferencesareorganizedaroundsocialidentitiessuchasraces
ornationalitiestheymaystabilizeintofixedsexualpreferencesassociated
withnationality,genderorrace.The"Asianfetish,""yellowcab,""gaisen,"
"ricequeen"or"potatoq
ueen"arealltermsinthetransnationalnightlife.I
callthesetransnational乃ε'ε厂o-sexualities:sexualitiesorganizedaround
nationalandethnicdifference.Inothercasestheintimaciesandassociated
identitiesaremorefluid,short-termandambiguous.Weareinthetricky
areaofintimacyorganizedarounddifferences,aseemingethicalparadox,
butacommontraitofsexualinteractions.Eveninpresumablyintracultural
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sexualinteractions,imaginedsexualtraitsareoftenconflatedwithpersonal,
gendered,ethnic,andphysicaldifferencesthata琦menttheerotic
possibilitiesof"overcoming"thesedifferencesthroughsexualintimacy.
Moreprovocatively,onecouldsaythatallsexualitiesare勧 ε君o-
sexualities-allareaboutintimacywiththeother.Intransnational
intimaciestheothersaremoremarked,andthestructuralinequalities
behindtheirdifferencesmorevaried.
LuceIrigaraydescribessexualdifferenceasthecentralphilosophical
issueofourtimeandthefailuretoacknowledgesexualdifferenceasthe
centralflawofWesternethicalthoughtsinceclassicaltimes(Irigaray1993,
5).ForIrigaray,recognizingthesexualotherasothermeanstoreject
attemptstoobjectifytheotherorreducetheothertoapalereflectionofthe
se1£Moreover,the"historicalmovement丘omtheone,singular[male]
subjecttoatheexistenceoftwosubjectsofequalworthandequaldignity"
servesasmodelforthe"recognitionofallformsofotherswithouthierarchy,
privilege,orauthorityoverthem:whetheritbedifferencesinrace,age,
cultureorreligion."(lrigaray1995,18-19).Thesearenotseparateissues,of
course.Sex/genderdifferencesareoftenimbricatedwithracial,ethnicand
nationaldifferences.Thispaperlooksatconflationsofsexualdifferences
withdifferencesofraceandnationalityinsocialinteractionsinthe
transnationalborderregionsofEuropeandAsia.Thequestionisnotonlyas
IenAngasks,"howwecanlivetogether-in-difference"(2002,193),but
alsohowdowecometogetherthroughdifference.Isitpossibletoachieve
dialogue,letaloneintimacy,acrossaboundaryofstructuralinequalitiesand
protectedboundaries?Theproblemsarerelatedto,butaremuchbroader
than,theresearcher-informantissuesfrequentlydiscussedincritiquesof
ethnographicwriting(cf.Inaga1999,Zene1999).Transnationalintimacies,
asdescribedinthisessay,arenowutterlycommonplaceineverydaylifein
thecontemporaryworld.
Signsofintimacyandpowerarecloselyrelated.Expressionsof
intimacymaybegraspsatpersonalpower,asinthepatonthebackfrom
thebosstothesubordinate(HodgeandKress1988).Thesametouchmay
beacaress,theintimateapproachtotheother.Especiallyinnightlife
interactions,asdiscussedinthisessay,actorsmanipulatetheambiguityof
distanceandfamiliaritytoalternatelyorambiguouslyexpressintimacyand
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power.Crossingboundariesispotentiallyasmuchaclaimtopowerasthe
moreovertlypoliticalactsofdrawingboundaries;whereasdrawing
boundariesmaybeinfactaninvitationtogenuineintimacy,asinsignsof
respectfortheother.InDerrida'sterms,flirtingwithdifferenceisakindof
"brisure,"abreakingandjoiningatthesametime.
Postcolonialcriticswarnofthehistoricalrelationsofpowerthrough
whichdominantmasculinesubjectshavesexualizedmarginal,
impoverishedandfeminized"others."Inthisview,transnationalsexual
relationsareover-determinedbystructuralinequalities,andtherecanbeno
ethicswithoutafocusonpolitics.Inadiscussionofthesexualdimensions
ofeconomicglobalization,L.H.M.Lingusestheterm"global
hypermascu-linity"todescribe"aconvergenceofhypermasculineinterests
acrosscultural,spatialandsystemicdivides"(Ling1999,283).InLing's
view,strategiesofeconomicdevelopment,ideologiesofconsumption,
colonialistdiscoursesofracialdominationandsexualizedrepresentations
ofwomen(Asianwomeninparticular)constituteaglobalsystemofgender
oppression,towhichwomencanonlyanswerwithaworldwidefeminist
revolution(301).Thisrepresentsanextremeview,butitpointsoutthe
limitsoflookingattransnationalsexualinteractionspurelythroughthelens
ofinterpersonalethics.
Analternativeview,whilenotdenyingthesystematicgenderingof
economicandpoliticalinstitutions,emphasizesthepersonaltacticsand
ethicaljudgmentsofindividualswithinthesestructures.AsAngpointsout,
anemphasisontactics"signifiesarealisticrecognitionofthelimitsto
radicalpoliticalinterventioninthecontemporaryworld"(Ang2001,3).
Reframedinmethodologicalratherthanpoliticalterms,Ang'sstatement
impliesthatinteractionscannotbereducedtothestructuresinwhichthey
occur.Thisviewmightbepoliticallycomplacent,butIseeitasanecessary
focusontheeverydaytacticsoftransnationalandinterculturalinteractions.
Thestatementalsoimpliesthatethicsisnotthesameaspolitics.A
structuralviewsimplytrapspeopleincategoriesthatdon'tadequately
expressthefluidityoftheireverydayidentities.AsSandraBuckleyargues
inastudyofthepublicdiscourseofsexualrisksinJapan,actual
transnationalsexualpracticesandidentitiesarefluid,"oozingthroughthe
cracks"ofporousandpermeablenationalboundaries(Buckley1997).
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Thisessaydescribestransnationalintimaciesintwoverydifferent
contexts.ThefirstdiscussionisfromashortvisitwithJapaneseaidworkers
livingandworkinginTashkent.Thesecondisadescriptionofinteractions
amonglocalsandvisitorstothe2002FootballWorldCup.Theessay
examinesthepoliticsandethicsoftransnationalsexualinteractionsI
observedinthesecontexts.Inkeepingwiththethemeofthisconference,I
concludewithareflectionuponmypositionasa"foreigner"amongthe
"Japanese."
TransnationalIntimaciesandanEthicsofDisengagement:
VisitingwithJapaneseExpatriatesinTashkent
IvisitedTashkent.inFebruary2001aspartofateamofJapanese
academicsvisitingthecitytoassessanaidprogramadministeredbythe
Japanesegovernment.Wewereonlyinthecityforaweek,butIhadtimeto
interactwithJapaneseaidworkersandtheUzbekhosts,aswellasthe
Japaneseacademicsinmygroup.Idonotseethisexperienceassufficient
foranethnographyofthesepeopleortheirwork,buttheexperiencesare
suggestiveofthecomplexnewpossibilitiesofatransnationalethnography
ofstudyingJapan``丘omwithin."
IcametoUzbekistanastheonlyforeignmemberofaJapanesegroup,
sometimescreatinganomaloussituations,aswhenItouredSamarkandwith
anenthusiasticyoungUzbekJapanese-languagemajorasmypersonal
guide,introducingallthesitestomeinJapanesemorefluentthanmyown.
TheUzbeksalsofoundmypositionwithintheJapanesegroupdifficultto
understand.Intheoccasionalsmalldisputeswithseniormembersofmy
grouptheysometimestreatedmeasapossiblesympatheticintermediary,
perhapsbecauseofmyethnicity,orperhapsbecauseofmynativeEnglish
andfluentGerman(theheadofthegroupstudiedseveralyearsin
Germany.)Myeatinghabitsalsomademeanomaloustobothgroups.Ata
dinneratthehomeoftheJapaneseambassador,theUzbekswerebaffledat
myabilitytoconsumerawfish.ThelocallystationedJapanesewere
obviouslythrilledatthesushiflowninfromTokyoespeciallyforthis
dinner.Isympathizedwiththeseislandpeoplestrandedinthisvast
land-lockednation.Ontheotherhand,Ibegantoavoideatingwithmy
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Japanesecolleaguesinordertogetmyfillofthelocalspecialtyofroast
lamb,oneofmyfavoritefoods.ManyofmyJapanesecolleagueswere
unabletostomachthedailydietoflamb,andmanyofthelocallystationed
Japanesehadtiredofit.
IspentmysparetimeexploringTashkent.Tashkentisnotaglobalcity.
Theeconomyismoribund.White-collarworkersearnabout15dollarsa
month.Foreigninvestmenthasstagnated,andsilk-roadtourismis
threatenedbytheproximitytowar-tornAfghanistan.Nonetheless,Tashkent
hasasmalltransnationalpopulationofforeignmanagers,includingKorean
managersworkingatKorean-ownedmanufacturingplants,aidworkers,
includingtheJapaneseofficialsIwasvisiting,andmorerecentlya
contingentofU.S.militaryandintelligenceofficersengagedinthewarin
neighboringAfghanistan,someofwhomImetatmyhotel.These
expatriateresidentsandvisitorsfrequentedthefewexpatriate-oriented
nightspotsinthecity,whichcan.befoundinEnglishandJapanese
guidebooksandtraveler'spersonalwebsites.Inkeepingwithmylong-term
researchonnightlife,IvisitedthreeinternationalnightclubsinTashkent,
includingoneIfoundontheInternet,andtwointroducedbylocalJapanese
expatriates.IalsovisiteddiscosandanInternetcaf馭requentedbylocal
Tashkentyouth.
DuringmyshortvisittoTashkentItoldtheJapaneseaidworkersmy
interestinnightliferesearch,andtheyenthusiasticallyintroducedmeto
someofthenightspotsandtoldmeabouttheirexperiencesthere.Onenight,
somelocalmaleJapaneseaidworkersinvitedmetojointhemattheir
regularclubtogetherwithsomeotherJapaneseexpatriatecontractors.The
clubIwillcall"ArabianNights"wasahostessclubinwhichwomen
servedamostlyforeignclientele.Itwasahostessclub,notabrothel.One
roomwasfittedwithtatamimat,apparentlydesignedforJapaneseguests.
TheyounghostessesrepresentedthebroadethnicmixofTashkentresidents,
includingblondeRussiansandTatars,ethnicKoreans,Uzbeks,andmany
womenofmixedheritage."Alysha,"thehostessassignedtotalktomesaid
shewasthree-quartersRussianandonequarterUzbek.Shewasacellist
whooncestudiedatthenationalconservatory,and,likemostofthe
hostesses,spokefluentEnglish.Suchacademicqualificationswerenot
uncommonamongwomeninthetransnationalnightlifesceneinTashkent.
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Onego-godanceratanotherclubhadapost-graduatedegreeinphysics.A
masseuseworkinginourhotelwasatrainedhistorianonceemployedinthe
nationalarchives.Thepresenceintheinternationalsextradeofwomen
withhigheducationalcredentialsseemstypicalofpost-socialistsocieties,
withamixofhighhumancapitaldevelopmentandloweconomic
development.AlyshasaidshewasusingherincometostudyEnglishand
computerscienceatlocalprivateinstitutes,hopingforafuturepositionina
transnationalcompany.Or,shehoped,shemightmanageaninternational
marriage.Oneoftenfoundthesamemixofsexualandeconomicstrategies
amongeducatedandunderemployedwomenin1980sChina.Ho ev r,
unlikeChina,itisnotclearthattheforeigninvestments,jobsandexpatriate
menwillbearrivinginTashkentinsignificantnumbers.
TwooftheexpatriateJapaneseIvisitedwithwereregularpatrons.
Onehaddevelopedalong-termrelationshipwithoneofthehostesses.He
explainedthatpayingforhertimeasahostesseliminatedresponsibilitiesto
thewomanbeyondthecontextoftheclub.Ordinarywomenhemetoutside
theclubwouldbehopingforaninternationalmarriage.Ratherth nfeeling
thatforeignaidworkwasincongruouswithvisitingthehostessclub,these
mensawtheirpatronageasaneconomicbenefittothewomen.They
enjoyedpracticingtheirRussianandUzbekwiththehostesses,and
teachingthemafewwordsofJapanese.Somechosetotalkwithyoung
blondeRussiangirls,butotherspreferredtheRussian-speakinggirlsof
Koreanethnicorigin,girlswithAsianfaceswhospokeRussianastheirfirst
language.Theraciallyvariedwomenrepresentedanexoticculturaland
racialhybriditytothesemen,whowereabletoindulgethemselvesina
controlledfantasyofethnicandracialmixingthatwaslessavailablein
Japan,andcertainlymoreexpensive.DuringmyvisittoArabianNights,
AlyshatreatedmetoanoveltransnationalfantasyofexoticRussianculture
withherbeautifullooksandconversationsaboutRussianmusicand
literature.
Insuchcommercialleisurecontexts,m npaytoconsumeanexotic
sexualizedotherthatislargelyaproductoftheirownimagination,whether
thoseofthevisitingaidworkerorofthevisitingscholar.Thevirtuosityof
thewomen'sperformancescomesfromtheirinsightsintothemen's
fantasiesofdifference,withthewomencultivatingthesedifferencesand
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playingacrosstheboundariesthroughcontrolledsignsofintimacy.Irigaray
writesthatwomenaremoreinterestedinknowingrnenthanviceversa
(1995,17).Isuggestthatthisunbalancedempatheticsensemaysimply
reflectinequalitiesinpowerandstatus.AsA皿Allisonarguesinher
ethnographyofJapanesehostessclubs,thenightclubhostessmakesher
livingbyknowingtheneedsofthe"other,"whopaysmoneyinordernotto
knowher(Allison1994).Thisis,ofcourse,anoccupationalrequirement,
notanessentialfeatureoffemalepsychology.Inthiscasethemendidseem
interestedingettingtoknowthewomen,thoughperhapsonlyinlimited
wayssuchaslanguageandcasualflirtation.Therewasintimacyinthe
ArabianNights,butitwaslimitedindifferentwaysbyboththemenand
thewomen.
Asinmanypost-socialisteconomies,someTashkentwomenare
turningtohostessingandprostitutiontoearnmoney.Accordingtoone
Uzbeknewsreportover2000youngwomenworkasprostitutesinTashkent,
charging丘omthreetothirtydollars(inlocalcurrency),andseeingfiveor
sixclientsanight.Althoughthereisnolawagainstprostitution,thereport
claimedthatmanywomenworkforpimpswhotakealargeportionoftheir
income(Nakhanov2002).AyoungJapaneseaidworkertoldme,however,
thatamoreinformalformofprostitutioniscommonamongyoung
Tashkentwomen,whooftenexchangesexfortreatsorpocketmoney.All
internationalnightspotsattractprostitutes.Womenwhoserviceforeigners
chargearoundfiftytoahundreddollars,sometimesmore.
Theseintimateexchangesaregovernedbyrigidstructuralinequalities.
TheJapanese,KoreanandAmericanexpatriatescomeandgo;thelocal
womenremainaretrappedinthelocalregime.ThewomenattheArabian
Nightsworkedwell,seducingtheircustomersintodancesanddrinks,and
intheend,extractingforthemselvesandtheclubownersmorethan$100
fromeachman,anamountofmoneyequivalenttoahalf-year'spayforan
officeworker.IaskedAlyshawhytheclubwassoexpensive.She
accusinglysaidthatpeopleinTashkentdon'tcaresomuchaboutmoney.
Thosewhohaveit,spendit.Atthesametime,shesaidofherself,"Ilove
money."TheJapaneseaidworkersdidnotmindthecosts.Theywere
willingtopayalottomaintainthesocial,sexualandracialboundaries
betweenthemselvesandlocals,whilecarefullyplayingacrossthese
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boundariesincontrolledfantasiesofracialmixing.Themen,mindfulof
theirpositionasexpatriateworkers,wereethicallystrict.Theypaidwith
theirownprivatefunds.Theywerecarefultofollowlocallawsandthe
rulesoftheirorganizations.AsfarasIknow,theydidnotpayforsexual
intercoursewiththehostesses.Theyactedrespectfullyandamiablytothe
women.AndthewomenIspokewithclaimedtoliketheJapanese
customersverymuch,particularlyfortheirgenerosity.Generosityisan
importantethicalstandardinRussiaandCentralAsia.Themenwere
ethicallyminded,b皦thiswasanethicsofdisengagement,relyingupon
exchangesthatlimitedtheirobligationstothehostesses.Suchtacticsof
purchasingdisengagementareofcoursecommoninthemizush?aiin
Japan.Theyalsoseemedtoworkinthetransnationalenvironmentofa
Japanese-stylehostessclubinTashkent.
Theseexpatriateworkerswereallmale.Ialsosocializedwithoneof
thefemaleJapaneseaidworkers.Sheknewofthevisitsofhermale
colleaguestothehostessclubs,buttheyheldnoattractiontoher.Ueno-san
(apseudonym)hadlivedinTashkentmanyyears,andspokeexcellent
UzbekandRussian.Whenshefirstlivedinthecity,shesaid,she
丘equenteddiscoswithherUzbekandRussian丘iends.Shehadnumerous
local丘iends,includingethnicUzbekandRussiangirlswhotookher
clubbing.
UenointroducedmetothesediscosonatriptoTashkent's
"Broadway
,"apedestrianmallthatisthemostpopulardestinationfor
Tashkentyouth,featuringkabobvendors,karaokeboxes,cafes,shopping
andotherentertainment.BroadwayisadisplaycaseofTashkent'smixof
Western,RussianandCentralAsianculture,includingtheMirburgerfast
foodrestaurant,theclosestthingtoWesternfastfoodinthecapital.The
ethnicallydiverseyouthofTashkentstrollBroadwayintheirnewest
fashions,manysmuggledinfromChinatoavoidhighimportduties.lOne
youthdiscowaslocatedneartheMirburgerrestaurant.Ente血gthedisco,I
foundteenagersdancingtobothlocalUzbektunesandWesternhip-hopin
alargebarrenroom.AloquaciousDJurgedonafrenziedgroupdance.The
'AnUzbekstudentrecentlyinformedthatthestallsonBroadwayhavebeenclosed
downaspartofanextensiveattempttocontroltheblackmarketinUzbekistan.
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cheerfulbricolageofWestern,RussianandUzbeklanguagemusicand
dancemovesremindedmeofsmallChinesediscosIfrequentedalmosta
decadebefore(seeFarrer1999,2002).AsinChina,themixofinternational
andlocaltunesprovidedachanceforyouthtosingalongintheirown
language,andshareamongthemselvesimproviseddancestepsuniqueto
theirlocalscene.InmystudyoftheChinesecase,Isuggestthatthemixof
foreignandWesterntunescreatesasenseofculturalparticipationthatis
simultaneouslytransnationalandnationalistic,bothawayofbelongingto
thelargerworldandofmarkingoffalocalcornerofit(Farrer1999).
AccordingtoDanielStevens,the"Mirburgergeneration"ofpost-socialist
Tashkentyouthemploythesehybridconsumerstrategiesasawayof
expressingbothanewfoundnationalismandtheiraspirationsofjoiningthe
world(Stevens2001,alsoEaton2001).
DespitebeingolderthanmostoftheyoungpeopleonBroadway,
UenoseemedcomfortableintheworldofTashkentyouthculture.Afterthe
tripto"Broadway"IaskedUenoifshehadeverdatedanyoftheyoung
menshesocializedwithinthediscosandineverydaylife.Shepausedand
said,nonever.Iaskedherwhy.Heranswerwaslong,butitcouldbe
reducedtoafewfactors:herdesiretoreturntoJapan,theattitudeofUzbek
mentowomen,thestrictIslamicculture,andtheunbearablesmelloflamb.
Forthe"firstworld"woman,the"thirdworld"Uzbekmenweretoo
traditional,toopoorandtoofondoflamb.Ueno'sreasonswerepersonal,
butthecomplaintswerequitefamiliar,andshowedthelimitsofintimacyin
thefaceofvaststructuralequalities.Atthemostgenerallevel,Ueno's
remarkswereamirrorimageofthemen's.Thiswasalsoanethicsof
disengagement.Inhercase,intimacycouldonlygosofarasfriendship.
Toaresearcherwhohasspentyearsstudyingtransnational
interactionsinthenightlifeinChina,thesestorieswerefamiliar.Though
first-worldmenandwomenapproachthesexualopportunitiesofthethird
worldratherdifferently,theybothultimatelyarekeepingadistance.Their
ethicsallowintimacy-whethersexualrelationsorfriendship-butanother
focusisondisengagement.Somepeopleareverycarefulnottohurttheir
localpartners,andtobenefitthempracticallyandemotionally.Butinan
internationalsystemofradicallyunequalmobilityopportunities,these
personalethicsareinevitablyexitstrategies,waysofpreservingone'sown
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transnationalmobility,whilelimitingthedisappointmentsofleft-behind
friendsandlovers.Suchtacticsofdisengagementmaybecommonamong
mobilepopulationsofallsorts,butinsuchcasesasthis,theyare
particularlyone-sided.Uzbekpassportsaredoublystigmatizedintheageof
terrorism.Iamnotdisparagingthetypesofintimacythatarecreatedacross
theseborders.Eventhehostessclubcanbejustifiedasbothfairplayand
goodemployment.Butthesejustificationsalsopointouthowethicsmay
sometimesbeaformofdamagecontrolinconditionsofinequality.
TransnationalIntimaciesandanEthicsofConflict:
FootballInternationalismandEroticFooliganisminJapan
Inowturntomylong-termfieldsiteinJapan,thebarandclubscenes
ofcentralTokyo(particularlyShinjukuandRoppongi).Ihavebeenvisiting
theseplacessincemyfirstarrivalinJapanin1998,andtreatthisprojectas
acompanionpiecetoresearchontheinternationalnightlifeinShanghai.
ThenightlifeinTokyohadanewfocusinJune2002-football.Irecount
myexperiencesoftheseeventsasaloco1プわ勘gη θr,acommonplace
identitycategoryinglobalcitiessuchasTokyo.ButfirstIwillrecountthe
oddpoliticsoffootballinternationalismJapan'sWorldCupin2002,
becauseitformsbothabackgroundtoindividualstoriesandanarticulation
ofthesamethemesoftransnationalintimacyonasocietalscale.
Perhapsmorethaninanyotherindustrialcountry,therhetoricof
internationalismcharacterizespostwarJapan,assigningJapanahybrid
insider/outsiderstatusvis一煦黐isatransnational(Western)modernity.As
manyobservershavepointedout,therhetoricofinternationalismreifiesthe
verycategoryitpurportstoeliminate:anativist"closed"Japanthatmustbe
internationalized.Inthebuild-uptothe2002WorldCup,therhetoricof
Japaneseinternationalismhasitsawkwardmoments.Pre-eventJapanese
mediareportsfocusedonthedangersoframpagingforeignfootball
hooligans,particularlytheBritish.20nearticlewarnedlocalwomentostay
2"FUrigantaisakukeisatsuch645-okuen"フ ー リ ガ ン 対 策 警 察 庁45億 円
(450millionyenapprovedbytheMinistryofPoliceforanti-hooliganmeasures),
AsahiShinbun,Dec.21,2001;"NecessaryMeasuresagainstHooligansinSapporo
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awayfromtheRoppongientertainmentdistrict,lesttheyberapedby
visitingforeigners.Anotherweeklytabloidarticleangrilydenounceda
GermannewspaperarticlepurportedlydescribingJapanesegirlsas
"whores"and"stupidcows
."3Twothousandpoliceweremobilizedin
Roppongialonethefirstweekendoftheworldcup,and,forthatweekend
atleast,manylocalwomendidseemtostayawayfromtheplacesforeign
fansmightbecongregating.PickingupontheJapanesetransliterationof
``hooliganう'as``f廿rigan
,"4fbreigncorrespondentshadafieldday
lampooningtheseJapanesefearsof"fooliganism."5Moreseriouscritics,
includingsomeofmyJapaneseprofessorialcolleagues,complainedthat
Japanwasloosingitschancetoimpresstheworldwithitsinternationalism
andopennesstotourism,somesayingthatJapan"didn'tdeserve"theWorld
Cup.Japan'ssakoku鎖国(closedcountry)mentalityoncemoreseemedin
evidence,andforeignresidentsandinternationalistJapaneseseemedto
delightinpointingoutJapan'sfailureto"internationalize."
Asthegamesprogressedwithfewviolentincidents,andJapan's
nationalteamfaredwell,thetoneofpressreportschangedfromworriesof
hooligansandchargesofxenophobiatoanexuberantcelebrationoffootball
internationalism.Japanesetelevisionfocusedontheloyalsupportforeign
teams,particularlyCameroon,received丘omthesmallJapanesetownsthat
hostedtheminpreparationforthegames.Somenewspaperreports
describedforeigners'impressionsofthefriendlinessoftheirJapanesehosts;
othersdescribedhowtheJapanesewerepleasantlysurprisedatthe
Hotels,"Hokkaid?hinbun,March12,2001;"`HooliganSpotter'ComestoJapan
fromBritain,"AsahiShinbun,May30,2002.
3"Nihonjoseiobaijoyoba
wari"日 本 女 性 を 売 女 呼 ば わ り(Japanesewomen
arecalledwhores),Sh瑢anbunshun,June27,2002.
4Aswellasbeingatranslit
erationofhooligan,thetermノ皞iganalsocontainsan
obliquere飴rencetotheJapanesewordル〃 δ 不 良,or"nogood."
s"SecondsinSapporo/DometoHo
stArgentina-EnglandClash,"byMichael
Church,DailyYomiuri,May24,2002(TheDailyYomiurionline)."Theymade
interestingviewingontheYamanoteLineTokyotoShinagawaonSundayNight,"
JeremyWalker,AsahiShinbunNewsService,June4,2002."TheComingImperial
HooliganRegime,"byAmyChavez,TheJapanTimes,June15,2002.
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friendlinessandcivilityoftheforeign(especiallytheBritish)fans.6Some
WesternersnotedwithsurprisehowJapanesefansmixedtheirsupportfor
theirhometeamwithtokensofsupportfortheirfavoriteforeignteams.'
Mediafear-mongeringswitched丘omfbreignhooligans,whofailedto
emerge,totheoverlyexuberantJapaneseyouth("J-hooligans"),butthese
werelargelydescribedasnon-violentandinternationalistinoutlook.8The
FIFAwebsitedescribedtheseyoungrevelersas"cuddlierthantheir
overseascounterparts,"9afeminizationanderoticizationoftheJapanese
fantypicalofinternationalistdiscourseonJapan.Japanesewomenalso
eroticizedtheforeignmaleplayers,mostnotablytheEnglishstarDavid
Beckham,whowasrumoredtowanttomovetoJapan.Onewomen's
magazinerananarticleentitled"HowtoEnjoytheWorldCup,"withalist
ofalltheplayerswhowereconsideredgood-looking.10Theeroticizationof
theworldcupfromamachoperspectivecouldbefoundintheJapanese
weeklymagazineFlash,whichcontainedaspecialinserton"worldcups"
withnudepicturesoflarge-breastedwomenfromallparticipantcountries
exceptTunisiaandSaudiArabia,thetitleaplayonthewordsbra-cupand
worldcup.1'
6"EnglishFansImpressedbyJapaneseHosts
,"byJohnMaylam,TheJapanTimes,
June10,2002."FootballFansAreNeverOnestoAgree,"byYoYakatsuki,Asahi
ShinbunNewsService,June9,2002.(asahi.com)."Oh-So-SoberJapan,Suddenly
DrunkonSoccer,"byHowardW.French,TheNewYorkTimes,June14,2002.
7"ManyOverseasVisitorsHaveCommentedonDifferences
,"byJeremyWalker,
AsahiShinbunNewsService,June6,2002(asahi.com).Someobserversarguedthat
showingallegiancetoteamsotherthantheirownhomecountrywassomethingonly
Asianfootballnoviceswoulddo.AccordingtomyobservationsinbarsinJapan,
however,foreignfootballfans,includingEuropeans,oftensupportedteamsother
thantheirowncountry'steam.Showingsupportfortwoteamsatonce,however,
mighthavebeenpeculiartoJapanesefansandthe"foreignlocals"livinginTokyo.
a"Towarda`TroussierNippon':WorldCupFeverSparksaGenerationalShift
,"by
JonathanWatts,The、ノczpan:Times,June22,2002.
9"HomegrownHooliganHeadache
,"Fifaworldcup.com,June17,2002.
10Joseijishin女性 自 身
,Junel4,2002,
ll"WORLDkappubakuny珖ijon珒o"WORLDカ ッ フ.:爆 乳 美 女 ヌ ー ド
(WorldCups:GiantBoobBeauties),Flash,July2,2002.Theseriesofphotographs
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AsthesiteofthecontentiousEngland-Argentinematch,provincial
Sapporobecamethefocusofmediareportsonforeignfooliganism.Several
barsclosedtheirdoors,andtheirownersorganizedcollectivepatrolsof
theirSusukinoentertainmentdistrict.Onenoodleshopownerbecamea
minormediacelebrityforherdecisiontoclosedownhershopforthe
durationoftheevent.12Afterthegamesbegan,however,direfears
switchedtoglowingtalesofinternationalism.Accordingtoonereport,
SapporofansevengavetheEnglishfansa"standingovation"whenthey
(peacefully)leftthestadium.13TheFIFAwebsiteshowedaphotooftwo
femaleEnglishfanskissingamaleArgentinefanintheSapporoStadium.
AnotherreportfocusedontwoyoungSapporowomen,AyaandAki,who
wereoverwhelmedwiththehandsomeforeignmenbuyingthemdrinks
afteragame.14"ThiswasoneofthemostenjoyablenightsIhaveever
had,"Akireportedlysaid.Suchaspectacularshowoferotic
internationalismwouldnothavemadesensewithouttheinitialshowof
fear.
Myobservationsofthiscircusofinternationalismfocusedmoreon
thefans,andtheirafter-gameparties.Nationalismandinternationalism
blendedeasilyinthestreetcelebrations.WiththeJapanteam'sunexpected
seriesofvictoriesinthefootballWorldCup,hordesofnewfootballfans
crowdedthestreetsofTokyo'snightlifecenters,mobbinganybarwitha
televisionshowingagame.Thesoundsoffootballcouldevenbeheard
fromthedoorsofsomehostessclubsandstripbarsinShinjuku's
Kabukich?istrict.AfterthevictoryoverTunisiaonJune13assuredthe
JapaneseteamwouldprogresstotheCup'ssecondround,thousandsof
blue-cIadyouthwith痂ηo刑07〃decalsontheir魚cesswarmedthrough
weretakenfromanAmericanpomographicmagazinespecializinginlarge-breasted
　 む　 　　コ
12"Sapporo
:A食erSeeingOffMyArticleonHooliganism,"byTaroKarasaki,
ノlsahiShinbun,June2,2002.
13"EnglishFansImp
ressedbyJapaneseHosts,"byJohnMaylam,The/OpanTi〃les,
June10,2002.
14"SapporoRockst
oaFriendlyBeat,"byJohnMaylam,The.lapanTimes,June6,
2002.
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Kabukich?slappinghandswithoneanotherinashowofnationalpride
andcollectiveeffervescencenotseen,accordingtosomeaccounts,since
theSecondWorldWar.15SomeslapsthatIexperiencedseemedharderthan
necessarytome,butthemostlyhigh-schoolagecelebrantswereelated.In
Tokyo,hundredsofyoungmenandwomengatheredinfrontofStudioAlta
atShinjukuStationshouting"Nippon,Nippon,"clappingandsingingin
seeminglypracticedunison.But,thenationalismofthecelebrationwas
lacedwithsignsofinternationalism.ThesamecrowdinfrontofShinjuku
stationprominentlydisplayedaKoreanflag,celebratingthevictoryof
KoreaoverPortugalinagamewatchedbyJapanesefansindozensofbars
innearbyKabukich?160neofthemostpopularchantsamongfanswas
"TroussierNippon!"referringtotheFrenchcoach
,wholedthenational
teamtoitsearlyvictories.Moreover,youngWesternresidentsofTokyo
alsowereamongtheenthusiasticsupportersoftheJapaneseteamdressed
inbluejerseysand"high-fiving"passingstrangers.
Thehybridrhetoricofnationalismandinternationalismthatwasso
evidentinthemediaalsoworkedinthefootball-saturatednightlife.Despite
thenegativeattentiononforeignfans,formanyforeignresidentsofJapan
suchasmyselftheWorldCupwasoneoftheirfewopportunitiestobea
local,tosupporttheJapaneseteamasanordinaryhome-teamfan.Of
course,manyJapanesealsosupportedforeignteams,andthesocializing
afterthegamesallowedoppo血nitiesfbrmutualcongratulationsandthe
mixingofnationalistaffiliations.Simplyput,globaleventsliketheWorld
Cupofferpeoplenotonlytheopportunitytobenationalistfans,butalsoto
beinternationalistfans.ForeignresidentscouldbeJapanese,andJapanese
couldshowofftheirinternationalaffiliations.
AftertheBelgian-Japanesegame,whichendedinadraw,Iattendeda
partyatgiganticVelfarreDiscoinRoppongiorganizedbytheBelgianfan
is"Towarda`TroussierNippon,"'citedabove.
16TheloveaffairwiththeKoreanteamfadedafterJapanwasknockedoutofthe
finals.WhilesomeJapaneseIinterviewedcontinuedtosupporttheKoreannational
team,otherscitedagreaterinterestinEuropeanplayersoramilddistasteforthe
nationalisticKoreanfansasgroundsforsupportingItaly,SpainorGermanyas
Koreaprogressedtothesemi-finals.
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club.Someofmyclosefriendsweremembers,andattendedthematch,
thoughIpassedupachancetobuyticketstothegame.Attheparty,
internationalismwasclearlyevident.Televisioncrewstriedtopromptsome
oftheattendeesintostatementsofsupportfortheirnationalteams,butmost
intervieweeschosetheoccasiontopraisetheir"opponents"andexpressan
internationaliststance.SeveralBelgianfansdeckedoutin"reddevil"
costumessportedbothBelgianandJapaneseflagsontheirfaces,asdid
severalJapanesefans.BelgiansandJapanesedanced,chattedandflirted
withoneanotherwhileaBelgianDJplayedtechnodancetunes.Onered
devilproddedhislaughingJapanesedancepartnerswithhissoftinflatable
pitchfork.ForBelgiansvisitingJapanjustforthegame,thepartywasarare
chancetomeetlocals.AsusualintheRopponginightlife,theforeignmale
visitorsandlocalJapanesewomenshowedthegreatestsocialandsexual
interestinoneanother.
LocalJapaneseandvisitingBelgianwomentookturnsdancingsexily
withahandsomeblackBelgianoriginallyfromtheCongonamedHenri.He
waspartofmygroup,afriendofa丘iend,andthiswashisfirsttripeverto
Japan.Henri'ssmalladventurethatnightisperhapstypicaloftheprosaic
ethicalembarrassmentspeoplefallintowhentooeagerlyapproaching
sexualothers.Atthegameandtheparryafterward,Japanesetelevision
crewscoveringthegameandthepartyseemedenchantedwithHenri's
exoticappearanceandwidesmile.Womenflirtedwithhim,andHenri,who
steppedofftheplanethepreviousevening,wasoverwhelmedbythesexual
andmediaattention.17Hewasecstaticwiththiswarmreceptiononthefirst
eveningofhisfirstvisittoJapan.Wecouldbarelyconvincehimtoleave
theparty,eventuallytakingtwotaxisbacktomyapartment,a丘equent
restingplaceforfriendslivingfarfromthecitycenter.WhenIarrivedat
myapartment,however,withtwotiredJapanesefriendsintow,another
Japanesewoman丘iend,Miho-san,gotoutofHenri'staxiandsourly
scoldedmeforputtingherinacarbetween"twostrangeforeigners."She
saidHenrihadbeentouchingher"allover"theentirewaybackfrom
Roppongi,andshewasn'tabletogethimtostopbecausehespokeno
17SeeRussell(1996)foradiscussionofthesexualizationofblackmaninJapanese
popularculture.
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Japanese,andshespokenoEnglishorFrench.Fromsuchaclosefriend,the
``strangefbreigner"jabhurt
,butsodidthetreatmentshegot丘omHenri.
Mihoisoneofmybestfriends,soIwasupsetwithHenri,butIalsofelt
somesympathyforthenewjet-laggedCongolese-Belgianvisitorwho
seemedsodisorientedafterjustonedayofstardominJapan.Itwasan
extremecaseofwhatmanyforeignmenexperienceinJapan,adeluded
phaseofmisinterpretingthecuriosityandpolitenessofJapanesewomen
towardforeignersingeneralasaformofpersonalsexualcharisma.
Thenextmorningweallmetforbreakfast.Miho,whohadslepton
myfloorwiththetwootherfriends,wasreluctanttoseeHenriagain,but
wepersuadedhertocomealong.Mihoisnotan"internationalJapanese
womaバintheusualsense.Shedoesn'tspeakEnglish,andshehadnever
datedaforeignman.ShevotedforIshiharaShintar?ndalwaysreminded
usofthevirtuesofJapanesesocietyandculture.But,almostbyaccident,as
a丘fendofafriend,shehadbecomeapermanentandcentralmemberofa
mixedinternationalgroupoffriendslivinginSuginami-kuinTokyo.
Havingbeentoldoffabouthisfauxpasthenightbefore,Henriemerged
sheepishlyfromaneighboring丘iend'sapartment,andweallwalkedtoa
localfamilyrestaurant.ThereMihowasabletoformulateherrevenge,
orderingforHenriatraditionalJapanesebreakfastthatincludednatt?,a
fermentedsoyproductwithastrongodorfewculinarynovicescan
appreciate.AfterwatchingHenridutifullydownedhisentireportionwitha
forcedgrin,sheseemedsatisfied.Hiswillingnesstoconsumedifficult
Japanesefoodimpressedher,alongwithhispoliteacceptanceofherorder.
Anewpeacehadbeenachievedthrougharhetoricofnationalistfoodrather
thaninternationalistsex.
Thisstoryisextremeinitstriviality,butundoubtedlyexemplaryfor
thatreason.More"substantial"intimateencountersalsooccurredatthe
sameparty.AfewdayslaterayoungBelgiancameraman,visitingforthe
WorldCup,toldmehisstoryofhowhemetaJapanesewomanattheparty:
Itwasreallysurprising.Ihadn'tmetanygirlsattheparty,andas
Iwasgettingreadytoleaveatnighttherewasagirlstandingat
theelevator.WegotintogetherandIstartedtalkingtoher.And
thenwhenIgotataxiIjustaskedherifshewantedtogowith
me....Whenwegotthehotel,shejustlaidonthebed,andshe
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said,goodnight,likeshewasgoingtosleep,andIwasn'tsure
whatshewasthinking,butIreachedoverandkissedherand
thenshejustpulledoffherclothes.Everythingwasgoodafter
that.IguessthatOrientalgirlsarelikethat.Theyaremoreshy
andpassive,andtheywillwaitforyoutomakethefirstmove....
[Iaskedwhathethoughtofher.]Oh,Idon'tsupposeIwillever
seeheragain.Iguessshewasjustlookingforsomethingforone
night,notfortruelove.
Hisnarrativerepeatsthefamiliarmythoftheclosed,orientalJapan
thatsuddenlyandmysteriouslyopens,butitisalsoasimpletaleofayoung
womanandmanlookingforsexualfunacrossaboundaryofnationally
markedsexualdifference,oreroticizednationaldifference.Withouttheveil
ofdifference,thesexualfunpossiblywouldappeartoopragmatic.
Thesexualpoliticsofdifferencethatemergedinaspectacularwayin
theWorldCupisaneverydayeventinso-calledga卿barsinRoppongi
whereforeignersandJapaneseseekoutoneanotherforsexualadventures
anddatingrelationships.AstheWorldCupreportageshows,the
manufacturingofdifferenceandthepleasurabletransgressionsofthis
differencearenotlimitedtosexualinteractions.Inadditiontosexualjoking,
manyconversationsinthesebarscenterontravel,food,orlanguage,other
pleasurableformsofconsumingdifference.Sexualfli耐ion,however,
seemsparticularlytothriveonthecontrivancesofdifference.Establishing
boundariesisthefirstrhetoricalmoveinheterosexualplay,buteventhis
doesnotimplyfixedpositions.Sexualdifferenceimpliesanunrevealed
secret,andallowsaconstantinterplaybetweenandboundary-preservation
orsecrecy,andintimacyorrevelation(Simmel1971c,1984).Thewide
appealofthisinterplayisevidentinoneofthemostsimplesocialgames
peopleplayinthetransnationalnightlife(atleastinRoppongi),thegameof
guessingwheresomeoneisfrom,usuallyfollowedbysomemutual
recognitionoftheother'shomeplace.("Oh,IhavebeentoSan
Francisco.")Somepeopleplaythegamewell,otherslieorchangetheir
stories,butthepointofthegameisincreasedintimacythroughfindingand
overcomingdifference,breaking,establishing,andre-breakingbondsof
othernessandcommonality.Suchtacticsofapproachingtheotherdonot
alwayswork,asHenridiscovered,butsocialrecoveryispossiblethrough
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reformulating,replayingandre-bridgingtheboundariesofnational
difference.
ThePoliticsandEthicsofTransnationalIntimacies
How,inshort,canwelivetogether-in-difference?
IenAng,OnNotSpeakingChinese
Withoutfriction,lifewouldbesoboring.
MuroiHisashi,"Narrativesof`Internationalization':ACritical
View"
TociteAngagain,``thisisaworldinwhichpeoplequitedifferent
丘omoneanotherininterest,outlook,wealthandpoweraretumbledinto
endlessconnections,"(Ang2001,3).Andagain,aswehaveseenabove,
someoftheseconnectionsaresexual.Itisalsoaracistandsexistworldラ
andaworldofvastinequalities.Whatarewetomakeofthesetransnational
lntlmaclesconstructedarounddifferenceandstructuredbyinequalities?
Simmelarguesthatpuresociability,ofwhichflirtationishisfavored
example,ispremiseduponafictionofsocialequality,anunderstanding
thatinteractionsshouldbeenjoyabletoall(Simmel1971c).Incontrastto
flirtation,Simmeldescribesprostitutionasadehumanizingo切ectification
oftheotherandreductionoftheothertoadevice(Simmell971b).
Simmel'sconceptionsofflirtationasmutualplayandprostitutionas
o切ectificationcontainsthesametensionsfbundinLuceIrigaray's
ambivalentpoetryofthecaress,andherhopethatsexualtouchingshould
be"afestivecelebrationandnotadisguisedorpolemicalformofthe
master-slaverelationship"(1993,17).Bothpointtotheprecariousethicsof
sexualdifference,especiallythedangersoftryingtoassimilatetheotherto
onesownpurposes.Ontheonehand,wefindthecaress,themost
elementarygestureoflove,``anamorousimpregnationthatseeksoutand
af巨㎜sothernesswhileprotectingit"(Irigaray1993,186),orpureflirtation,
amutualplaywiththesexualotherthatgivesfUllexpressiontotheerotic
色elingsofboth(Simmel1984).Ontheotherhand,thesame
gesture-spoken,tactileorsymbolic-ofapproachingothemessmaybea
graspofpower,asexualo切ectificationoranegationoftheindividualityof
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theother(Kelly1997).Inasituationsofvastsocialinequality,suchasin
thenightclubinTashkent,thecaressandthegraspseeminseparable,even
inthetypesofamiableeroticplayIwitnessed;powerandintimacyare
ambiguouslypracticedinthesameapproachtotheother.Itisnotthatthe
relationshipsarenotpracticedethically,buttheyarestructuredby
inequalities.
Insuchcases,personalethicsarenotenough.Apoliticallyinformed
stancerequiresacritiqueoftheinternationalstructuralinequalitiesthat
shapetransnationalrelationshipsdifferentlyinTashkentandTokyo.
Structuralanalysescan'tdefinetheethicsofpeoplewithinthesestructures,
buttheydohelpexplainwhysomeethicalrulesandtacticsofpowerseem
toworkinsomestructuralsituationsandnotothers.AsJonathanFriedman
writes,differentstrategiesofempowermentcanpartiallybeaccountedfor
byunderstandingdifferencesinglobalposition(Friedman1990,324).Put
simply,cross-nationalinteractionsinTashkentandTokyoarestructuredby
differentconditionsofmobilityandresources.Tokyowomenhavemore
economicresourcesandchancesofmobilitythanTashkentwomentousein
dealingwithforeignmen,allowingformutualandconsensualsexualplay
intheexpensiveTokyonightlife.AmongtheTokyofooliganswefinda
mutualconsumptionofdifference,perhapsamutuallypleasurable
exploitation,orperhapsamutualrecognitiongainedthroughcontinued
contactandconflict,allconditionedbytherelativesocialequalitybetween
participants.
Astructuralcritiquealsocanfocusonthehistoricaloriginsofracial
discourses,asdoesKelsky's,genealogyofJapanesewomen'slongingfor
theWestinJapan'ssubordinatestatustotheWestandthesubordinatestatus
ofwomeninJapan(Kelsky2001).Finally,astructuralcritiquecanfocuson
thegenderingofsocialinstitutionsthemselves(Connell1995):the
male-dominatedJapaneseaidagencymyTashkentinformantsbelongedto,
eventhemale-dominatedfootballestablishmentinwhichwomencanonly
participateasfans.Takentogetherthesedogivetheappearanceof
somethinglikethe"globalhypermasculinity"Lingdescribes(1999),
althoughIthinkitwouldbeamistaketolumpthemtogetherwithout
realizingtheverydi幵鑽entdegreestowhichwomenhavemadeinroadsinto
theseinstitutionsandchallengedtraditionalgenderedpracticeswithinthem.
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(Japaneseoverseasaidagencies,forinstance,employmanytalented
women.)Myconcern,however,isthatsystematicstructuralcritiquesof
genderrelationsonlygosofarinhelpingusinterpretsocialinteractions
whichtakeplacewithinthesestructures.Neitherstructuralnorhistorical
critiquescanproduceorreplaceanethicsofsexualinteractions.Especially,
ifinteractionsarereducedtoanessentializedmasculinityandfemininity,
thenwegetnowhereinunderstandingtheambivalentexpressionofpower
andsolidaritybybothmenandwomeninsocialinteractions.
Inadditiontothepoliticsofstructuralinequalities,anethicsof
transnationalintimaciesisalsomadedifficultbytherangeofethical
standards.Formanyyouthnightlifeplayisanareainwhichpersonal
ethicalstandardssimplydiffer,andparticipantsplayattheirownrisk.As
oneRussianwomansaidtomeinTokyo'sRoppongi,"Wehaveourown
wayofhavingfun.Somepeoplelikeit,somepeopledon't.Maybey uwill
enduphatingus.Whoknows?"Ethicalconflictsareinevitable,butpeople
donothavetoacceptoneanother'sstandards.Rathertheyactivelytryto
persuadeothersthattheirownethicalframeorsexualmotiveistheright
one.AsSimmelargues,greaterintimacymaydependonconflict(Simmel
1971a).Theethicsofinterculturalinteractions,thusrequiresan
acknowledgementofthepositiveandproductivepossibilitiesofconflict
(Muroi1999).Avoidingconflictsleadsonlytoanethicsofdisengagement.
And,anethicsofdisengagementleadstopoliticalstagnationandlackof
involvementinthelivesofothers.Insum,theconclusionItentativelydraw
fromthisethnographyisthepotentialvalueofanethicsofconflict(within
engagement),andthepotentialpitfallsofanethicsofdisengagement,
howeverwell-intentioned.
Sex,FoodandFriendship:
TowardsaGroundedEthicsofTransnationalIntimacies
Giventhevarietyofthesituationsdescribedinthisessay,itseems
fruitlesstoofferupgeneralconclusionsaboutanethicsoftransnational
intimacy.Ethicsmustbegroundedinconcretesituationsandnarratives.In
manycasesthepoliticalprojectofremedyingstructuralinequalitiesis
probablymorepressing.However,intheethnographicfragmentsaboveare
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suggestionsofseveralethicalidiomsthatareworthexploringingrounded
situationalways.Ialsotakethisasachancetoexploreverybrieflythe
groundingofmyownethnographyandmyownsenseofinterculturalethics
inmyconcretepositionasaforeignerlivingandresearchinginJapan.
Thefirstidiomissex,whichwasthemainthemeofthisresearch.
Sexualintimacycanbeawayofencounteringandappreciatingdifference,
notonlythroughcomplacentpleasuresandharmoniousinteractions,but
alsothroughconflictsandsurprises.Ofcoursethereisthepossibilityof
cruelgraspsandpatriarchalmastery,butanethicalapproachtosexual
differencemayalsobeacaress,itmaybeatouchingintimacythatrather
thandestroyingotherness,celebratesit.Throughapproachingthesexual
otherinanethicalfashion,"theloversmeetasaworldthateach
reassemblesandbothresemble.Inhabitingitanddressingitdifferently.The
malelover'sandfemalelover'shorizonsbeingirreducible"(lrigaray1993;
207).WeshouldbecarefuloftheheteronormativityofIrigaray's
formulation,butsexualrelationseemtometobethemostpregnantfieldin
whichtoexplorethepossibilitiesofgenuinetogetherness-in-di幵駻ence.
Basedonthisethnography,theethicsofinterculturalintimaciesincludethe
sortsofkindness,generosityandrespectthatwenormallyexpectoflovers,
butwemustnoteliminatethepossibilityofsalubriousconflict.Atthevery
least,anethicsofinterculturalsexualintimacymustallowforbothsidesto
speak,andthusallowforconflictbeyondwhatonemightnormallyexpect
inintraculturalromances(iftheseexist).TheTashkenthostessclub
interactionsseemtofailinthisrespect,butperhapsthatisonlybecauseI
sawonlyasuperficialsideoftheinteractionsamongthesemenand
women.
Despitebeingthefocusofmyownresearch,sexisperhapsnotthe
dominantmediumofinterculturalintimacy.Inmypersonalencounterswith
differentculturesandintheethnographicobservationsabove,Ihavefound
foodtobeperhapsthemorecommonmediumforexpressingdifference,
andalsoovercomingdifference,awayofshowingthenationalcolors,and
alsoservingthemupforotherstopartake.Eatingethnicdifferenceisthe
mostcommonexpressionofinternationalism,representedinthe
proliferationofethnicrestaurantsinglobalcitiessuchasTokyo.Even
TashkenthadChinese,KoreanandWesternfast-foodrestaurants,andthey
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werepopularplacesforshowingoffamoderncosmopolitanattitude.
Rejectingthefoodoftheotheristhesimplestexpressionofone'sown
culturallimits.Foodisanidiomwecanlearntospeakmoreeasilythan
others,butevenherewewillalwaysretainourownnativeaccents.Inmy
traveltoTashkent,theculinarydistancebetweenthefish-eatingJapanese
andthelamb-eatingUzbeksseemedthesimplestexpressionofthe
differencesbetweenthesepeople.Forme,eatinglambanddrinkingvodka
withmydriverinasmallroadsideeateryseemedthefinestwayof
"entering"thelocalculture
.Butofcourse,Iwasstillonlyatourist,
consuminglocalcolor.Theboundariesbetweenconsumptionand
identificationdisappearineating,andwearelefttowonder,whatarethe
ethicsofeatingthefoodoftheother?Theethicsofconstructiveconflict
seemtoapplyevenhere.Cuisinecanbeanaggressiveact,asinstirringup
themenacingodorsofnatt?ndriceinfrontofanunsuspectingBelgian
guest.Butliterallyswallowingtheinsultcanbeasignofacceptance,
surrender,orevennewfoundlove.AfterhereturnedtoBelgian,Henrisent
MihoalargeboxofBelgianchocolates,continuingthecycleofculinary
exchanges.MihobegantothinkofHenriquitefondly.
Friendshipseemstobetheultimateactofengagingtheother.Here,I
mustmentionagainmyadmirationforUenoandherapparentlydeep
丘iendshipswithUzbekpeople,thoughitdidnotextendtoromance.Inmy
experienceslivingasaforeignerabroadandobservingintercultural
interactions,friendshipsacrossculturalboundariesaremoredifficultto
startandmaintainthanromances.Sexualcommunicationisperhapseasier
tomasterthanthelinguisticcommunicationuponwhichfriendshipisbased.
Evenintheethnographicfragmentsabove,丘iendshipisthekeyethical
category.Mengotohostessclubsas丘iends.AsAnnAllisonshowsinher
ethnographyofaJapanesehostessclub,hostessesserveasalubricantto
strengthenthebondsamongmalefriends,butthehostessesareoutsidethe
circleofmaleintimacycreatedintheseinteractions(Allison1994).Inother
words,thehostessclubprobablydoesnotpromotefriendshipbetween
JapanesemenandUzbekwomen.InthecaseoftheBelgian-Japanese
footballparty,thefriendshipcircleisalsothekeytounderstandingthese
interactions.Mihobecameatruecosmopolitanthroughfriendship,not
throughsomepre-existingakogarefortheWest(Kelsky2001).ForHenri,
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hisentryintoJapanesesocietywasmediatedthroughthemixedfriendship
groupnotsimplythroughanencounterwithJapanesepeopleatlarge.In
general,thelocalforeignersplayakeyroleasculturalmediatorsinJapan,
partlythrough丘iendshipties.Friendshipisperhapstheleaststudiedofthe
importantethicalrelationshipsinmanycontexts.
Finally,asaforeignerlivinginJapan,Iexperiencealltheseidiomsof
interactionsomewhatdifferentlythaneithertheJapanese-Japaneseorthe
foreignresearchervisitingJapanforashortterm.Mynormallifeisin
Japan.Iliveherewithmywife,whoisChinese,andournewborndaughter
whohasChinese,EnglishandJapanesewaysofpronouncinghername.
Theeroticinteractionsthatarethebasisofmyintimatelifearesituated
here.Mydietisatruecosmopolitanmix,includingJapaneseingredients.
The丘iendshipgroupthatIfeelmostathomewithiscenteredin
Suginami-kuinTokyo.Asanethnographer,mydifferenceswithboth
"Japanese-Japanese"and"foreigner-foreigners"mayoddlyexplainmy
focusontheforeignandcosmopolitaninJapan,becausethisismylife
world,theonethatIbelongtofulltime.Iamnotheretostudywhatistruly
Japanese,thenreturnhome.Ilivehere,andstudywhatisimportantinmy
world.Asfbrtheethicsoftransnationalintimacies,perhaps丘iendship,
foodandflirtationallareagoodstart.Footballreallyisnotmygame.
Ofcourse,thisethicsofsharingfoods,friendsandloverscanbe
discomforting.Wemayfearthatstrangersaredistortingourcuisine,
speakingourlanguagebadlyandmarryingourwomen.But,especiallyfor
thoseofuslivinginrichcountries,theethicsofgenerosityareindeed
important.Weallliveinsomeversionof"TroussierNippon."Ihavecome
toempathizewithTroussier'spromiscuousborrowingofnationalsymbols.
Afterall,inthepostmodernworld,weironicallyrelyuponsuch
transnationalentrepreneurstoproduceournationalsymbols,whetheritis
AmericanflagsmadeinChina,Japanesenationalfootballteamscoached
byaFrenchmanorour"newgeneration"taughtbyforeignprofessors.We
shouldnotbegrudgetheseguestsaplaceatthenationaltable.
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